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Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je tijekom veljače 2016. godine zaštitno arheološko istraživanje na lokalitetu Kutina 
- Sečevine Okoli (k.č. 9131/1 k.o. Kutina). Istražena je površina od 1600 m2 i iskopom je zahvaćen rubni dio srednjovjekov-
nog naselja. 
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Zaštitno arheološko istraživanje na lokalitetu Kuti-
na ‒ Sečevine Okoli na površini budućeg plinovoda (k.č. 
9131/1 k.o. Kutina) provedeno je tijekom veljače 2016. 
godine. Istraživanje je provodio Institut za arheologiju, 
voditelj istraživanja bio je dr. sc. Hrvoje Kalafatić, a za-
mjenica voditelja Mateja Hulina, mag. arheol. Sudjelo-
valo je i više radnika. Istražena je površina od 1600 m2 i 
iskopom je zahvaćen rubni dio srednjovjekovnog naselja. 
Vertikalna stratigrafija sastoji se od humusnog sloja 
(SJ 1) i zdravice od smeđožute pjeskovite zemlje koja se 
javlja na 30‒40 cm dubine (SJ 2). Arheološke strukture 
zabilježene su u srednjem dijelu iskopa i prema jugu (oko 
135 do 155 m od sjevernog ruba iskopa). Čine ih dva 
manja nepravilno kružna stupa na južnom dijelu iskopa 
(SJ 7/[8] i 9/[10]), sivih zapuna s garom (2.5Y 6/2 light 
grayish brown), okružena željeznim oksidima (5YR 6/6 
reddish yellow). Stupovi su promjera 18 i 22 cm te dubine 
oko 12 cm, bez nalaza. 
Prema sjevernom dijelu zabilježena su još tri stupa, 
dva su sa sivosmeđim zapunama (2.5 Y 5/2 grayish brown) 
i komadićima lijepa i gara (SJ 3/[4] i SJ 11/[12]). Približno 
su kružnog oblika, kosih stijenki i zaobljenog dna. Prvi je 
veličine 59 x 42 cm i dubine oko 20 cm, a drugi promjera 
53 cm, a dubine oko 30 cm, te su međusobno udaljeni 70 
cm. Nalaze se u blizini kanala SJ 5/[6].
Posljednji stup je SJ 15/[16], koji je približno 
kružnog oblika, zapunjen je sivim, glinastim tlom (2.5 
Y 5/2 grayish brown) bez nalaza, veličine 50 x 37 cm i 
dubine 14 cm. Nalazi se jugozapadno od kanala SJ 5/[6] 
i južno od dva gore spomenuta stupa.
Kanal SJ 5/[6] je plitak, blago zaobljenog ukopa, 
izdužen u smjeru približno istok – zapad, dužine 5,5 m, 
širine 75 cm i dubine oko 10 cm. Najvjerojatnije pred-
stavlja ostatak ograde (sl. 1).
Posljednja stratigrafska jedinica je SJ 13/[14] – re-
centni ukop. Proteže se čitavom dužinom iskopa, a u tam-
nosivoj zapuni (2.5 Y 3/1 very dark gray) zabilježeni su 
ostatci plastike i dasaka.
Od arheoloških nalaza pronađeni su ulomci kera-
mike (sl. 2) na površini i humusu (SJ 1), a iz stupova i 
kanala su uzeti uzorci.
Istraživanje je zahvatilo sjevernu periferiju sred-
njovjekovnog naselja čiji je centar južnije, uz autocestu 
(najveća koncentracija nalaza potvrđena je terenskim 
pregledom i zračnom snimkom).
H. Kalafatić, M. Hulina, Zaštitna istraživanja srednjovjeKovnog loKaliteta ..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 82–83
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Summary
During February 2016, the Institute of Archaeology conducted an 
archaeological rescue excavations of the medieval site Kutina - Sečevina 
Okoli (c.p. 9131/1 k.o. Kutina). The area of 1600 m2 was excavated and 
the outskirts of the medieval settlement were explored.
Sl. 1  Ukop kanala SJ 6 (snimio:  H. Kalafatić)
Fig. 1  Remains of chanel SU 6 (photo: H. Kalafatić)
Sl. 2  Srednjevjekovna keramika s površine i iz humusnog sloja (snimio: H. 
Kalafatić)
Fig. 2  Medieval pottery from the surface and from the humus layer (photo: H. 
Kalafatić)
